



　　〔摘要〕　康德和黑尔都是伦理学的杰出代表人物 ,尽管一个是规范伦理学家 ,一个是元伦理学家 ,但是双方
都把目光聚集在道德的形式主义研究上 ,并且着力于普遍主义的落脚点。两者在理论上存在诸多不同 ,却依然
可以发现两者在理论上的先行后继的关系。
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生命 ? 理性的完善是必要的吗 ? 帮助他人是为了










很难想像 ,如果我们称 A 是一辆红色的汽车 ,却不
把和它具有相同颜色外观的 B 称为红色的 ,除非
我们在滥用语言或者根本不明白“红色”一词的意




















假设 A、B 和 C 三个人有这样的关系 ,B 欠 C 的钱 ,
A 欠 B 的钱 ,倘若 B 说 :“我应该把 A 投入监狱以
获取债务。”黑尔认为 ,如果 B 是在正常的道德语
境中正常地使用“应该”一词 ,那么在 B 和 C 之间











一个 B 和 C 之间关系的例子的时候 ,B 的立场是
什么。黑尔特别强调不能考虑称 :“如果我是 A 的
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话 ,我会怎么看 ?”因为面对一个单独的、没有经过
普遍化的例子 ,B 的选择可以是任意的 ,他可能说 :
“如果我是 A ,我就不愿意被送到监狱 ,但是现在我

























































































































































　　(作者 :杨 　松 　厦门大学哲学系博士生 ,福建
厦门 　361005)
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